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lUillroad. Track. Hay, CoaJ, Portft- 
uLl.., Wni.<houso and Counter 
Briiloe. Trucks, Etc.
>nn Adopted by tbo tl. t>. 
■men in cbe Custom De> ...»
looted Beariuis
WARREN BUGHNER&GO.,AGENTS,
lie MAIN STftSBT, 
OIN-aiN2^Jk.TX, O.
















I Uftvr a pndiumi .IMni't i.rall Ir«v-
I FRONT STREET, jhuvVilai Su^l'^rnn'
•a;;rz.
~-inri.li. rry, ■•! h«v.,iiiiir r.iiir wlvn 
my ~,.il a.......... «UI
M-.rm 1.1
will ii.it^ lurr.' y.iu. I'll li-ll you
•rrrii II I W1.1...I IL kly Uwtli w: 
fairly talirii nu'uy l.y HlruiK.li'. f.ii 
ulv.w. Th.tmv.-I.r wliu oiir--Icl.l ii 
llial Im- lik.-.l III. N..I.I ii.ic.liMl fill
............ . ..r III. lilKlml
ilily. uiiil who niy vir. I.ml 
W..UI.I havi- .ull«.) <mr
..... .
.•am. al.iuL ily » lfi-aiiil I w.r. now l.a«l
TlirSnr Xrllic<« «f Farmla*. Whal la Water For. HF NTATfrL
llytef;:'■' i J. R. FORD, C. M. DAVIDSON &CO..
iKf.Han.ill.ml.|«w-l ----- OntlotUburtf. Ky..------




' lur nl :
TtIu^JlV.''"7u^ijirriK*oiv'prlL
Ihi'm w.m uihiT manures 
..I ibc larm-yonl. ll re. 
Ilial Iiy a |iroperad.








l::llsss5SSi130 Front Strnet, PORTSMOUTH, OHIO,
iDAMARINI^CO.








Rrin.iing F.ie Wulcliea .t Tk,»s aii.l TiuiA'v
IMad, SaaM I Go,,PX1.ZOEI lalST
D-RiATisr tiles’ l•«lrFN1lo^mI. o..




WhH-r<b.r. [Iriln Tila Cn„
- BOOTS AND SHOES,
Walter S. Haekiks.,.i™...TKVAT..LW. i mis 1 Cw, tallicrii mill!!, 





* i»KM It. U'll.llOIT.
Att«>uney at Law, Front Btreot, FOBTBUOUTn. O.
w. J. A. KA15DI.V.
Attouxey at L-aw,
UMKeiil F. KIIXTI t-HV.
j.^. o. snvcBAac,
■X* R £3 ES S









Portsmouth, O. WALNUT STREKT
H. ROBINSON.
W. i. TIBBCTT:
A FIRST . 0U8S HOUSE.
Prfiprielur.j




ipojiiilai'Prke, $2.00 per Day.
HlBiSM .OAKES & ibODWIOK,SLiSoTi i-iuji-iUBivlia.
ini... aiur";^‘ir;.'i;
IhclrwIIU, (lil.n.ii'n Ill.-M.l.a.-lv, .nil- 
vl.'tJ., aulinri., He,, .'le., may Ik* v.-ry 
mpi-elalile iwnemn In lli.-lr wuy. ii.il- 
.................... ali.-ml..->-l.av.'lwiiI..,
Iw.iiml.ix l.t
. ... IrW, iiiaiTl-.-
Sr5S.s5t“£™.
Iiiiwevcr, were mU-








r "!iar|i l.uu 
ill i.u III.- el
Nu.'Ii wu» my c 
wUlilii llie la>l tei
Njiahin n olh.-r. wiU. 
i.inl, I wii. iilu.-cl ill a r
i-iuaiil ................I iimmlne vnu;
. ....... I [ mnrriiil KliaJcla.
"I am wirry In nay III.' l«'u lailli-n
wir- ............. . ■
ullnU'iil (»L-lj
,SJi;
at w'linil wllli^iliii nvi»aii.|,f.>rlv 
^’can. axn, and llimigh I.U li.nini- .if Uiin- 
li'i!I^I, I hud mel Wm tmlfl''llm^^^
He. U.iaw.uiul..s. mn.l.~I. a........ .
?SE£r;s!Hsi!;S;
nniueuii.llullof lin-aliiiinr. lli'iirinxil 
Ihrm mile ■•illll-n <if Mi-Ill U'ldi-ll |wr- 
fuiiie Mil-wind.'iieixlil.irli.anl,  mill iinu- 
•eiivy.dllielrmidllieiiBM'arniiM U
my lieail. He llviil 
i-t.ijileture liiiii In 
I Ihi.uxli I kii.-w lie
■ 'll! iiol l‘ ' •
■ty, «..• nil, . 1.1 be 
li.Tlorlw.itweiillK,
Ill'll^
uii1iu]i|iy life, I'niey ^iiiiarmllHl fn.m
In-aleil wllli xreal llliklu,lii.-«> l,y Inilll 
(if tl.eiii. 'Iliey Were u muller »f very
very lillleMae.riii'lbiii. My ,••Hlll..ll In 
fml, Iweuiii.' liiKderabK iin.l an I iim.IiI 
|>lvuM-iii-lllieriif ilicui. I n.-ulved In
.......................d K .1:.- w.uild bave
I'inxlalid. Iiuliu I'emlai , l. l-.T 
•ling IuIIps marry a gn.«l ileal I'Brll 
In. wan a eliiiniilnx ereaUire, Bi '
alSIWynuliuj'̂ licr.’" cried I, ll 





1.1 lint lak. 
mild nmiiki
t-r'iJi-l.'i:
. . ..ne'e wife llllxlil ' 
•llling nil. He wuulil nay-. eilL-all 
a> llinugli eueli an idea a> i.lie'e '
:iri“d^'.iti;:i:::.rir""‘''”’'“'
gii iiiln III.- eaUMM 
iven-liig willi .'linii
neerii.irnr IttMwm............
ei.uniry Ui'url.iualD Ibnl 
er .me'a Mn.iid wi fi- a enn-
....................- ii levle.1 l.y tlie xnvem-
iieni |||.,|| iiiurryjngnn.il. Iluwrvrr,
SSSSSZtSii:
Owuye rryliig. I’lr.imie and Klinle.lujpmi-i.le; 
Iia.le l..-r Ilf.- Iili.-rly ■■ilM-ral.l.-. Ililli- ‘




«y Iki m-iil. f..ra iwekiif |unn1. ]̂-.




M.fiM.. f.enl, and llx-ii ■» watery blood
^'s5r!K.'iCfV£i";;! 1 i
:|nrii..”lli.Jarx«.l li.ltie wnrl.l, S • i Coimission - (hrcluits.
'S,r“.......». ._ -.... ..urlng a fabw al-of An-, the r.-.|.]ei.L-e nf Jinlge ,M_.. 
'rurtiey wau eiiternl by eiieak tldeeen 
nlriHileil, Ihe j.lal.il wa're U-iiig‘ uo- 
luurbed and uiily tlie m.11.1 ware lukrn.
Kinvllle iw<. .IrUi-liv.-s 
(twliunuMe, liail M-vellly
tliut dinvllnii, wliU-li i 
wi.iidcrfiil lni]init i-ni<-
......... -ag.il farmer, a n.mlunl Gubjcel
X.««l- III leotn. ami, a. nteom. driven 
I.U can.. It inak.-.lUe wl.eeUK.ilu UU 
la.-t.irlei. It iaa Bn'at wiirker, aud wr 
ii.ul.l u.il gel ab.iig wliti.mi It, And It 
iiui-li >.l 11... Iwaul v III ll.e wurld. 
frienduli.m- It diwnlliul!
A Sew Way IoFwhI lf«sii.
iirti.K'fisii’C;
VtnieAra —’S.|Ulre KaUer nml l.l- 
Iwnllirr, Tlieman Kalibv, 0-lin klll.il 





art-Ilia niii-ltani* j merely Irilling In ihai way. Ity the
al ili..i.i.-ri.-.. ihe Mean, eagiiie. ibe 'UM-nre 
•on •u-aiiii1ii|i, the railway, lb.- .-l.i>- llniie n 
r.i-i.-l..jmi.h..-l.-ririe liglil and i-lectric [llnielni 
i.ibirr, llM- in.inii.g ma.-lilnu an.l tin ■ ilie InnbtzEJsSSsiS
nil ear ..f enm, and lliu. all liU la- 




.l-Iliii-< Magr-4lriver can- 
.•iuiiT n.ir lb., nl.l.iliiin l•■'d'lB Hie In.ga run ini i-Iiiver uanluren
A. H. CLAWSON, tmiitt, sagafsisis. iiuAtLE 
WATCHES,’“ CLOCKS,i-n.'.r,
Add tints HerzoQ & Shafer,
COMMISSION MERCHANTS
(Arur/mi—tVllliln llinwdayaor li 
week lluukliuvllJe hml live iii.-euUla 
•Iren.......y .UJIIX lUalr. n clerli in a Mefiajiixm....................
......... ...... malT.in, llve/nllenfr.-




liliti #n,li.'gtrui f..r llie W .if I.U leB
jlev.
'=,Sf
M- Uvii LdVi'ii In I lianllns. f.i.lh.f. eh-. U .v.u.ImIlial nlilel, lia* lii-n-T-dor.- vii ,m-eii iii
wlial an; eall.-.l ilu- l.-ani.il |.m/ciuleBa. | li... ii;.:; huV.'
h•.•an.l
jm»o||lnnarr.^.|..'ai.d lhelr“ijr!^Jhk .Vlll.ui"
- - law,.-" mhdd.T*w'.I'wlor*''* '
lb.-HorM fmiii il..-‘ 
v.-aUlln. lill.-r.rf ili.
tirn?."wUM SmI
r. !...«• Ilmiw,. Mimi, "
:sr:irb«......... .
In.l gn-w mu in h» iniane.- Ilul ni.w 
led..... .. lii.-n I.. ...i«n
IS ij
i.M.- . auBe .
l>.iM<U-f,ii-tlmi In-y
■^iyi-iiiBletii|tie|c.’'
nay Uiul I did hut .1- 






In oliey."n«tliey.By at Itue-'S'
“’™jly d.-ar Wini|»..ii," «ai.l I, a. we 
arackinx <uir wabiiiU l.uielliei 
little dinner under niy nwii naif,
^er“"'...... .
.............yearn."
luiBlil Imre knoeh.-.lVnu iL 
rllliufe
h 7ilm.Vkn.m7VThmix
wiuililn'I luti-rent ynu. Sb.- wu< u 
nlllll. ynu knnw. If •■In- bnd l>- 
l-;ur..|n-aii, Ibei. I nb.nihl liaveb.l.ly 
' ' IVnlaii wife! Ii-iir in.-." u
lad at till, name llnio all ll.e >.i 
.ihdiB llianeiilerlulniil (aud i«.w el 
tall, mnre Ilian ever) n-n|ai’.l..u ir.
iw.led iiiln luy luiuil!...........
IlM.-nee, are ynur .-l.lblreii?' 
■tV.-ll.we'vexnl lin eliildre 
i.^ln bl< unui.l iiii|n-i•g 11.1 lj ll." miI.I ill np. rlurlabl.- 
luiie. "We iiaverlia.lauy.'’
1 II......... ha.I.Milu
re. 'Ll Udlik nf Ml
iig, iwrliaiii, ib.-lr mnlh.-r'n ...................
'ajib an they xrew u|i. w.iiiMImvi. Ini-ii 
ilflll Innie, III ei.ldl.n-llnn with Ibel.alnrii  m n r iin  il











a til Im re-li|ei - 
inliy ever gir
£,3™iS3'';,:Ka:
He |..r Ilfu-.'I1 y.-am Iwf.in- '
VUal!ymlinarrle.l n nerimJ 
yiHir firm wife In-iiig allveT’
"Jiint Ml," wiu lln- uiiabaaliiil rejuii
■I biul lieeM, It w an nnw U-cinie uii
S3:"53;iSS:E
' ............. (tl'’»d. I'UT '«i* hi)■ly dear frl.'iiil,
wnnien. I lelM."y’.erf l.'Iwerle~ In |.r.er.j-'iSA.svx.iiffl
-I-ml nin-half ,.f ll.e .-,......... they
.bnw.-f.ll ii|..u lier. I'e.il.ld m-I'i.v'iT^ 
-llivl Iliey hail ii|niii bi-r ih:d they 
aeri-in.nl Ininrii.un- Mlml I Imve nn 
bmU wnul.1 ill thin e..uiilry be r.iiinl.l- 
IlTre wal. I'm mn.-.ly.’mliri Ibmk Mm 
wmilil Imve niiiik in.d.-r Ilielr i.-mtui- 
n hii.l I iml inarri.nl Znlwld.-.'- 
-N.i, i'.'" .tIiiI I. uxbiinl. "VVIml no
r llaibuira’a aake. 
rlwr lau.nl.v, imrUei ;sr:.rs
iiUb-l>jf..r bl.r 
an.l in.werful
Iben U ivlii.l we ■iill-.l d»: wal ".VliiI u hen-’n ll 
iii.l.v i.nlnp-. and in dnins IbU i •'Well.ymi n.i- 
iier I--......-an edi.eai.iC ,n.l : !ame._ I Went........
w’^bmilui. "a urTra."'*M|. 
kiinnn all Ihe ,.|aid- In liU 
Im.re li-amrnl. fur wr nm.




l.i lllllki- Ibln Inwil linul. 1 bad 
w.irih nf B.nnln. | nmlmeliil fm 
wi.illi of advertUliigl . I lraele.1 riiri‘l,.Vai I .-rt lii  ami |>rlnIli.B. 
ll.e lirlei-n down In llfly 
ilnllar. Wtial I got frum
lailillhiK flVl
iinSI.UU^" ImwI.
' ilge. II..1 frnin laUir. b.il fm.n ......... .... „-nl- I ..we the iwinler.
lhg,.u..lm.lK.r,-..,mi..Ihgen,jion ry me Mr.y^d^ tli.t
■m « .
I |.rol.Tt mv la.niJ" un.l' n 
-III.’ It wan tin- imnl nalUfa
dnrtinii. aiiil a ma.I.-r-1ii|i in 
in lln-|.Ur.' nfliU.iUI dav.Ti' 
Unii.-nlandhig uatiin-'a Inriid. we ara 
In (llreel lln-tii, imleiul nfln-lngdim-l.it 
by ll..-m. Wllli mum U.a.i Hi.- »uldl.-ly 
of Jiuiib, wean-h. tuid-l lln-eultle lo 
unrwill andpndil. tVilli lunn-Iliuu lliu 
wladim. of S Ju.n..u. we f.nl au.l m.uri.h 
nn well ai Miiilv Ihe planli nf Ihi' ll.-l.L 
An- the middle agi-d ami .dd.'r fiirmen 
(4 Hut dm-r-.i.nlu-'ll......... loil.i-aa
fuuiid id-lliixaiiil fai'-ir eg .-.--ry me 
In lit die gniw.iig y.-ti.-.u.iim Inr lli 
new -iiid weml.-rfiil inl.i-rilumi-—N-
................-............. ______ .- i.j Bparrlagfar Kealtb.
da. Ill Ihenllier Kida-iile aud ILvIniim: I (Sal Strong,’’ Iho writer rniimi 
iwnimdieeanl nide nml Iw.i mi Ihel luarringuiau utiellent fl.rni nlSi„‘s,rshias2;
iiali-e. aud mulil eaeii -
Itrlaktog Too Mtrrli.
I 'liil.lreii an- nnl u|.t In In-ll.-ve they
Ink I... ■nuel. water, un.lyel Iliey.....
\t iii-liy.iu .i.lni- In I be limine, iiaiitlllg 
mid Ihinly fmin iday, yiin will lake a 
tunildernf water aiiil.lrlhk II ilnwn an 
la< an ymi ran, and llieii runli in rr-
:3.'"5i.ri!Sfl3r'3£i
mly. ley till-, ...................... Take u
ly .|ueliehiil, un.l ynu will feel Iml- 
f.ir.inly Imvlng ilrmiU ll.at wideli
•wliiixmiriiieuU. Animal-d.ih’l (In if.
...............Ml. nflhe.il,ml Ingeiher, anil i Uir» liiuc mu-li day-onirv air-rail nf
[g..|e. ln her. rhiu Ihe is>j».||ig e|- the long. ha«l.ci..n filled h> lu ulioiiM 
'-iiienl.uie.iuili were, n.aUnilUe<l: llirl nimeltT. Itoi-c. at lita.t. rarh dae lid. 




mg tnlluw'i anlvi'ly at work will 
of.wiliUpnn><aui. Inueailulnm-
cbmU and Ugowl aUn fnr Ihe arraaand 





.) Iiiag o1— ham.ll.m ai ilmi lime. iIi.uik... ,
_....el have rill.i-liM II,n.ii the iiialh-r,; only Inn..........-..;, „ .......
niy.iinralM-ii*. Iia«ue.i rit.l iuell, m,.| ho oon iiil on .billy, an.l f.u- b liiBlI
I milrniiiil. I Mill--  ........dli-r a- falr-i liniauiily. A rall-nkln bag, l o i
ly a. j ean. | lii.-i- Invii |n |.|i-hlie, flllceii InchiM In illaniL-ler. bung he 
hiyM-lf.imniiiarrl.il mail. ah.I in,ide, •hint n.rd frum tin-.-oiling (if there U
. .................... . ladhe. W.-ll, beam u. il, ur fimn a eord .tn-lrhe.1
M I erda ibl. nilulii In.ee .i«l ......... .....  bolween two higl. nalU.m nppnnilr .l.lei
r,-, .ir lhe.ni|ni,M. nf n M,-„nd mule of tba ruoni), will nmka a ca,.llal dumb 
i.-i.m.-.ii. t-»ii4r Ih.-n-l- .-very rjeii.e bo„r. The bag ihould hang ml aUu.l
. lid if any




he aik.il me if I Ilfceil 








llieir ilInKUM and .................................. an,
rmilil nf the Iieavy rallrusil lag and 
the l.h»lnlieil and .uilluwry In Iliv
eouiily."...........Ainmt furty faniin I
b.1,-11 jKircImned in lid. ■iiunly by
v,»«ry—.ii-ar ni 




M-ur.. the liilmdi'r away. Itie ■ 
liml Iw.i MuUn. an.l y.iiiiig Kniil 




aud five mnre of 
wUUlbedU
ill PRODUCE and CRAIN.
5 5 -» • 13 WATER ST,. CI.'iCiNNATl, 0,
Snith, Mitchell & Co..
EH. MILLER & CO.,
pzi ox>x7oxa
SiSAHD PLANING MILLS,, COMMISSION MEfiCHANl^,









lad St., bat. Railroad and Center,
IRON'^N, O.
WatchoB & Jewelry Rupaired.
Drahnu & [flneliia{,
Nlvi-rliantTiiilors,







lia> lia.l her uiliid li.i
iss-sjiir.i'tiftis
Ista:inton,Owings& Co.,
while ■.lauding im 
U. A N. rallruail b 
nu.I.lt'i.ly Imi
To. 06. North Side Sooorul Suoot,'
UogaissiONMracHurrs
......S"“,WM. SCHOEMANN,!;;’;-r
taken uii’lun.innlldr, and ! »li.miin.-..mi «i„i i.-ia, m
■ fatally lninre.1. ' Ladloa’.oeniiamon'aand Chlldron'a Sargfaun A Urled FrilUa Spaeioltle*.
Vm.l'erklii*lm.lweninili IMMFrN. Nllt»FM. 1 .« m-x.*.|..s
.fmilo-V-BR, SHOES.?riml'u*lv'THmi!h.n*'‘-!..hW new*™'!
JAiiron—Mm Jnlmnna IJpp relelim-1 » „ . 
led her .me Immln-dili l.lnl.ilay alGiiT. 
MaywilU UII the lllli Inal., and died | ■,ll•l•.;. iejjj
AfrfVl7rer7l-.TIl
!hSlSliipley, Craae & Co.,
JOH» WITTXa,
Ofre..oi.avr..hHw™-n I1r«>.lw>r mi......
ANIII.AXU, KVmJUrHl/cr -JanGM. M.irrlMin. nnrnf the .Ki îjua Itaniell^gui.g, warn iw|.Iiin'il
Rooi's & siioEs^
BOOTS & SHOES
HhIs. Cajis & Straw Goods.
as'SS^r'gang at large.. Mrgrn. •
I'liarl.-n llajir, a dla.lel-1 J/emrtiMg tione on Martett AWfrr. 
.^.rinimllj _
yiiimiTl'nijy wlmia ^ * " ...................
P. POWELL & SON,
.... .............leii II.
U.-.imlful, Ihry . 
|•1tlamllltnllle... DENTISf,'S’S■an>-|uu. IMU.I...... .
iunlere.1 byjidm.
........
..........UI. are ............  ,.-nll.idlary. bin I
i.ave real ndale uiiil .alier ,u.i|u-riy In j
“ : Hydranlia__Engineer.









W. a HUESTON. 
Shipley, Hoover A Oo., 
DRY GOODS. KOTIOKS, 4c..
IbUnd-L^miZn^M'.iriiVIk"''^’"••n.-rri.ig.-
>11.1 J, LEE I'ERODSON,
» !• Na... Kou.r. 11. ........ ........................ .-.K-vl.lv
I... . 1I1.|» .... I Oiree nl-fM. i.f xr.iUD.I in lliin laailily I ___
.m” nt ^hr Ma.ll' "'Ob
. LAND FOR SALE.
475 Acres of Land
l.iN ll I I lauf,
Ss&ssS"'*-""
Ide'lnfurlaln aiibual
f l.d.,' ToiluV\ha''i,«i‘ZMlm""h^^ /■’•dLakri.lr"“I'.iky y.-r ull ‘finih-Ub. | Jral-'d.ViarkM^
. Ihlmilid'lime (wMgU. lutnr. pm may ,«irk iipun-l bari,. ,1s .bdlam. : Ml-. U. In |mudnupChki«arJ!!J::..rfemriB..v'‘b^^
.....
K-f.m- ll 
T,.l •a.li, wnril by 
.mugli Mr. Waile-a 
>UM> nf Hie atlaek. DYSPEPSIA. oxrxa-ar sa.ooo
.p.-imule, l.u,U-en .rienl.il,.-l,
A iwinilni. .N. J., man Inw aiinl a
''“pSttKISSSptiSillEdKSSr
.......7-j ■)"....................... .;




V a veil u.
I'V.-." <add a fuabUiii
!i'rd,.-''r5fea'rTh:?i‘!:..
jS^i:i!Waxa»
THE INDEPENDENT! ASm,AND, KENTUCKY, TUURSDAY, DECEMDER 27, 18S3.
The Independent. ■« tlir Widdlvaua •» III*- Train. I'allrllKbaris. ...
THDRSDA7. Dl^. 27. ISeal I inlTu,'™
Taia^nfnrd.
TB,UHI1PVIII* I ..n.llinrl.lM,
II,-J, J, Il,„l 















l> iniliK |.r 
HrdrO 1.0,. mi
■~u.; „
<. r..r.Hu«l I iSSsSi,
OTH ]‘iaii>rl|il I g!isis?Bs^ lliii
lilillPs
LnvreuMi tlMtalr.
l:.-:lJ?tl.l,| Nlilc>,1"lrr • M„IUD ut Iv*ulir- 
^.^.^ucl^Ui Cli^
imBo.f~.UUn
.IrrrU hr 11» Jnry In f,Ti« of Il» Uln lor
•|.»u.vl..irBm>.ill>r.W|uiir m««rdll..f- 
n-.l of wl.l rmijri lluil lU nnin DM (or 
to do, mil Biod- 
idl of »m,. u.
"iXr.fn'.oSVK'.Yns;.


















































I'sf—...... ..—. ... .................. ,~i3.iSKra.r',s;i'P.E^^^^
rr;„„,.,.... .. . =£SSS=~=:|p
..SSS=SS3
iSSSS“=z;
ndmV tbV to^'irol Ad?e«'m
'Siri’i^.&.ir-.ISKS’.
..ila H>Flii>ni, who I|B> l«ca ol-‘'’ll- Virt r « rM .
r.'i?v;.i:r'':' ......
‘*:.lfs^!:’frf;!ri‘'j'‘w




:l> IMBM,. Uor 
III on iBcIl lalb.
■"... .... ‘""liis
WE WISH ?2E NEW ROUTE EAST.WASHINGTON.ClmsaiiGakeyiMlffav
rOTJ A.: » TH.AIJWS BSCoepinsCoocno.,
Li^F'sr
Hoping that you have had a Merry Christmas, Th.o»aii'heGraBd,.^is<:onm,...A.ne,
= Ji.NlD FErESEUT TO YOTT:
OUR NEW PRICE LIST::’^ggg^g,?-''*
_Jchpdul«ln tffpct Wb». la. lata,
5.^; «-'
1 I-oiioiIb K.lni (; IJkIiI llr..»i, Ku*,r.. 
j •' WliitrNIamlanIA ••
>} ■■ NUiiilirJ Uniuulilisl .• ..
*' I’.iwJrrmI “ , I .liUTD bum for ...
Stick and Mixed Candies only 10 cts. per Ptmndi
l*rai-li, Uuliicp mill 1‘rar Hullrr. |Nrr ix.iiiiU
Tlireo miBi Hwrol
S'"
Clioln. Nrw lUinlus wlllioul Blows |wr ]<oui)J ..
3 FOUNDS MINCE MEAT FOB 25 CENTS!| Iti
HuftarrurmJllaniB, ]«r|.
nriBiklBBl lUcou. iwriBHifhl...
llnl n.il.li'ii Kj'njp. |B-r sbIIuii.... 
.S-.-W .piintliiim, “ “ ....
Xudiiul'.. Mmijliiy
fisi-Sv
I . •■ 
y Ib-Diis " ■'ov*
Best Ijeaf XrEircl at lO oents a Bouncl I
n.. Cap MumliM llcwrl i'rarlioB.... 
n>. “ " . .V,i,.l«.......................
StflugBesmi. I«™» ..............................
Miuunl s.rillii«. ...................................... lel’IuicdenuncM) Kougli iManiuua 1\ibnci».....
siira..;3: 
: SS? li::




I. Kxlracl U.iiinD aii.l VaollU, ].-r bottle....
{ Vermicelli anil Slaocaroul, |»r imuoil .......
! Klee lloxi, llri.Ial H. Mabflira...................... ....hSiiiji1
Pickles, 5 cts. a Doz. or 6 Doz. for 25 cts.! SSf
TBiiloca, ]»f poumi.......................
IWeil l■ell., |>er paiiiiil.................
«uear Com. i».f |Kwnil-.. EiEliil KlKlit IhifB Kawlly 8oap...........TBeiily-nve liar. Ulue Soa|). ... Uuller Hmns per i«iin<]...........
MAYSVILLE FAMILY FLOUB, EOLLEE PEOCESS, $6 PE. BEL!
Inal (ilngbauis per yard... 
•• Clievlol. ■' " ....
liCeul Ue.1 Ticking for........
Lluou.ia.ryanl............
Two Paiien. of I'iu. for...............
Newjan Jeau«, |>er yard.............
Hood Uiiwy. •■ h ................. .
Tliree Hank. Varu, all colon ...
40 Cent Blue Flannel for 35 Cents a Yard!
Cloud Suit Meii'a l-M







OUR STOCK OF DRY GOODS & NOTIONS IS COMPLETE!
A full suimlv i>r C>rncorie.s 
Weiphlni.i1.Mf«s.irP, 
\Vc iklivi-r G.iiids tuCil Full goinli
am! all goniU > 
ill |iai-ln Ilf tliii I
l M.I.I fur Cash at Lowest Prices, uiicl «
Carter Avenue,'bet. D and E Streets,
US' ami Onttim Kags l.nkon in osi-lmngc for 
•ily. Fn-c of Clt.-irgc. Don’t forgi-t to call on
H. .Aw. LEVI,
ASHLAND, KY.
THE CHEA.FEST CASH HOUSE ITT HOHXH EAST HY.
“".2rD.JSr”" ««wai«:
ONLY SI.00 A YEAR.








-Mi.l hiu Wn I~'liele.| olili n„p under my IVnoa.IHii|iervlaluD.







-------- THE UKDERSIOKED HAS OPSNSD A NBW_____
DRUG AND PRESCRIPTION STORE,
Oroonup Avomio, oppoeite tho PoBt-offloe.
My Stock is Entirely New and Fresh!
liliili
B. A CHAl’FEE. Agent, ArtluJ, Kj.
▲r* Veu Going West
Northwest or Si'iitlnvi’.!-






In Effect Siiiidii Noi i 5, 'Sj.
Tlm.linrlo l. i»,~ .. -a-
r.iSi. i
JUST ARRIVED!
OOAAEl A.3STX) SEE THE
-Boss Clothier’s-
-FIHIiTOCK OF-
t FALL I WINTER CLOTHING
NOBBIEST STYLES OP PINE HATS
SAM OmEON.
Proprietor.






■RS. SOUTHWOBTH'8 NEW BiWi
Self* Made;
S- P*. H^Ca-EIR. <Se SON" is«bmiTHo«»
---------Have opened nt Oornor Wlnchoeter and Brondwar, opposite tho Bank, an----------
KiV'i'ixiii: >i i<:w FiTocic oi*-
DRY GOODS, NOTIONS,







Lately Reduced PRICES for CASH!
t«-W3BB XNTTXVBI xifffliz>Biorrxc»r.-ei








THE INDEPEXDEXT; ASHT^ND, KENTUCKY, THURSDAY, DECEMBER 27, 1883.
M. OKELLY.
e»rn»r rourth and C«rt»r ttf—w.
caenMaoca cfrooctM.




A Large and Fine Stock of Dress Goods,Silks, Cashmeres, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
■W-inciow Sbades axid FuEtux-es,
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
tfe- AT PRICES AS LOW AS THE LOWEST! -SSj
tre.tTU«im.-butdo not come nsldne
GEIGER POWELL,
Ooi*ii4>r l-Ti'otidwny »iMl,'Cli*4<«>uiip, ... A.WI I ItfY.
S. L^JSTE,lulL
.r lo IU<»» * WlHUo.10 ind
Hardware, Iron, Steel, Nails. Etc. 
LAPLITT &"RAiiD POWDBR
and Dealer in FUSE.
DOOR8, SASH AND (JLASS.
FAIRBAlSTK^a SCAL358.
RUBBER AND LEATHER BELTING,





PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, ita,
wblrlj I^Bin pr.j|,»r*«l to niake U|i III Ilir lali-ni «y|.», at abort aollce aud at Uia
Chattaroi Railway Eulern K«ntacky Rsilwsy
Time Table, No. 25,
Strictly Choice Family Groceries,
vmwax>e. <9\AOotABwax* ^.
VKOKTABI.KS.>niim,CA.N.\EIKiOUl)S AND 1‘KOVISIUNS, ■ 1
THB OHBAPBST FAUILT SUPPLY HOUSE IN THE CITTI '
OO.IM r«i:t: -r rnan.ir. ‘ S!l
t.'urarrof Oa-oiiu|> Avriiui-an.l K Slrwt, A..Va^.ao%^, *'*' « ik o up. u,,.-,. ii .111 i..
----DEALERS IN----
ASHLAND COAL.jii
CEDAR AND LOCUST POSTS.
Burnt Lime and Poplar Shingles,




















Foundry and Mn.r»hm<> Shops,
BRASS AND IRON WORKS 









Machine Shop and Foundry Supplies. 8: &•••-•*"•
AHUI.AN1».
T, ^ ______ _ ___ ‘H.O. FRENHOUH. Ag l. AAlud. ly.I ItT Ia- B T7 C3- Q-1 E S,— i
Aud dTery Kind of Work for Mines n Specialty.
-SraTBO JO aanj aaATHOHa aios saODC IlV Harper’s Magazine.
ll.I.P
'SiiNawnaiiSNi Tvoisnw qnv , 11
.............................................................. “■ “‘SH»013 ‘sailiKpiAt in jaiaag ;sSiHi“3-!HS
uinva: \a: -o
■w. H. 3 A. C3r I_. E Y,
iiRAum i.s




PROMPT ATTENTION TO ALL DELIVERY. :
__________ Akshlspjopa, Ky.:lLS?c;Sfi
-ASHLAHD STEAM BRICK WORKS,-
A.SIILA.ITID, KY.. !
POWELLJfc HOUSE. Proprietors,-a
RED BRICK HARPERS PERIODICALS.
»>DE««aOLIOITC» AMO PMOMPTLV FILLCO.
INIPHEI.ANU I'lip-Tl 
tWlBaa ••'rr iprrrPf





D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O.,
STEDWAT A SONS, FISHER, DECKER BROS.,
O XX E3 R "p Z JL. ly* O S .
ESTEY, SHONINGBR • HAMILTON ORGANS.




RF7TAIL DEAI.KIM AND JOIIJIKIW IN
HARDWARE, CUTLERY,
STOVES AND TINWARE,
EMTBRPRISE BLOOK, ... - queENUP. BY.
IISK
;',3"
mrpPwppn. Hopppp. Furili.hppPB Gc«pds. Sl.v», Nail.. Bar Iron, | 'SlSHSKSS" 
PIowpi. Pointpi, GIm S.8P1, ic.
wa-promirt alvea U, .«lrw Ipv mall. I u,: .■Vl.pl^.^r.r’.'-S'S-^'”;
BLCfn' CO, RpKhctlcr, H.Y. ClikG£,n,l2I NIRAM SIBLC'
PSBW
JULIUS e. MILLER.: „->a
TINWARE AND STOVES. ' 'iii™kic»,ii>i!..u.li)Pi
BTOVH RBpAmS or BVBBY MAtCB A Hl'fXIIALTY. PARKER’S TONIC
p“iMu'::^.rv:,:;'Kv:Ip--,............ ..............,................,p,....i^
THE INDEPlvNllENT, ASHLAND, KENTUCKY, TtlUnSpAY', DKCEMnEll 27, IMHJ), j,
Knlrriiri-<' Mnrlittic l,'niiinniiv •'( Uo <* 
P'l ■, l<> iV WM'UIIIp. I




HORSES. MOLES. CATTLE, i
MUI K IN ui:xu
4 Aorm.I'«»U MU.CI let—Form Ounl.Alalnir 1














Julin II. JErlKli'r. j..»iii*[iM.ra.''
CinciQnati. Portsmouth,





At 5 O'clock. P.M.
i* A U H
HAiii ?:?.
P-- Sfilisi-siS-
R niirl.iiiaii Bllliv ................................ ...
U.i.i-i-, f.ll alxlj-
fn l i..Ui.'»lMiwn..,r l«-li.w. Mill
ratullv iio.iml...........\l Imll-
u<». ua ............... i.M.liiip; a
■ ajll l>V II linllrr alrnlp. III.'ivll a;ai:««xrywsr&
llaliil a.1 a.-vrr.-I.V ciiaM«:.-l l.yii l.ll.t
.auHim aiiilililall..ii ........................... ....
...-.Cliurlfa Mar-hall dl-liiT kii"»' >-i. 
|iJ4nl wii> Innilial n< Maithmii 
llllUJ II fatally »'<
.......Aaa MBim,ii|'ial alxlnii, wuauiail*
.liml:illr ilnick i-y «laun hall Im ,u 
I'arK III., CTlilr1ibiirat«MilK.‘)'a ami 
klllril him...... Twii i-iII.t- . i|ihal.-) hi
au «U rnliirryiii J'ltlalmrfli nml -lx 
mvii «<Ti-liiliirnl. Siiniiii-1 Hmili-i»-ii
■ml \V»i I(UU|I Iirirfamj- laully...........
Kaiiiirnril N.irri- urraiifcial a iirai'lh-ul 
Jul;i-»t III. HltluRabmllivniamt 
l«>y- »vn- III -lixil aiiiili-a
nmluuuiiliil.i Ihaalr. Tln- 
I niruHlklllfil Toil Nurrlakiid 
JUfbil MirOirw.irtlibr laiy-o.BUiiwmii.- ' hitallyliiji
le thirtmiu iwr ceat. i
lu triR»iniIWHiHl hylhi- haluiii
amiHloeirmniuii.v nmuahii 
Tli<ptwaM|>rii>gnt'M.
hall by Uiclr iirw fiaiml pmUfi 
liavv mturiiinl In ilii-ir l.niiiL-
Kiflnu liuiulcnl inn..................
«r»ir, Ileiiurtt * r..„ Inai mi..|i,.lnM ..i . r-, ..( 
havo aiaR'[iioil ii mlmili.iii
Ivorfthi Ku.Kliixi'i- liavi'
nieiitaiiitniinl akri imHi 





■ iiilh- ol cahhi t- iiuulv 
. >rkh-,..fiNiiiKrahL-l-f'fc 
frwi Ihi- Milin- llawniUn «ii- 
■l; II la Biiiiiulril M mi.iaai i».
..Uljiai. I.u«i-Dla»l. Ihe .11.
‘raWiiB
:iiui- Simr li
RiaiiiiU'..........A joliil rm.liilhiii haa lias
nl 111!' VlrgiiiLX Ia.ahilutrir«', .Icdarhi 
IhL.i-HiMnmil.il llm.lnhi ..lilK-Sial 
hyili., iiiovialoii- .ifllii. lUililIrlirtKi 
■nil a- llunl, whl.ili iiluna. Ilia Danii
7 •
llvnlil. hoxaiKMiahh-r J. W. Ihiiiihh.,a”;;Ea;rK't“S33i;'is
A lunii I 
IVrry, «Rial furh.u. Tvxa.. IlhviTilil.............<•^1.- Iwua klllial Ili ty vi'iir-, u 
l.ilirar.1 llamlrr ............ ...
s?SH5H?S=:
ll-iyiiiu aarli n 
liruUicr-lil-lau, WalU'r llrMl. In I'riia
EariSSfcltK:
IUR hliml..a.l..........Muniii Mlly. « l„l..r.
vr, liua lirvii iirrtoileit III Hk.Iiui .m Mu 
cliargi) <if miinkrluR I.N wlf.- Man-, 
aRu.llWiiiiIyyv:ir.. .M.irihiHvnl Inuii. 
Ilia wifii wall fahil ullta'l...!........Uarrvll
fK'SKiV'fSSSC*;'::
-irr. III.. Uiy vrtii. k.llwl *;ri. .....
Ih V. hVlwlii ,M, ...........
luliibur anil ■utliiu' of a 
l. al u-iirk-. I- .h-Ml al l■n•vhh■llla•. lU
1., nmal ;Byi.ura....... Haiiinul II. Ilmi.l,
Ilia I.MI-.I n-ilili-hl .if Ml- <illi-ad. <1.. 
ili.al ,.f I.anily-la. nu.'.l iilaiul <al wir.,- 
• Mra. Ai.ii'H, .la.-k..iii, r-.riiiirly of, 
la•^i.ll'tlul, Kv., lU.M. Ill NiirliiBlli-M. 
111'. aRi-141 iviir-. Shu «a-lliaiiiMlliar 
cif .Mn. N.ivUmD bii.I Mia. Iliivi'riinr
rriiiiui.h.ii ..r Mi~.iur;..........Mnrru. Iki-.
wurlh ........ .. nl Mi.hlh-|i.irl, l>, In li
eoili y«or- Hu n----------- ‘ '«h runintnal Innii ISirla-[ w> minx m...
innlli ......................................I wna rlirli nflhi. uu-i.i ........................
lurl III .M.-hr-.aimily linm lail m lain. | in.
___Ex-Slaynr SlxiiaJiury, uu "Olil iill•••'an4un
................................ III niniialaiiRlil.-r In I Hid
(l||■Maaunl ilrana. fur klllliiR hb> Hiild, ; in,,, miw.. i. 
Wiia ai.|ii.'inaal In (iri-oii fur Ufa iil '•‘'hi; i-naiax- ..i
SisK■i»nimiu,iin.al In................................ .................mfiir aUonllnaa «lm(.R<m nixl wnondliiR 
llnl,l,.rl,y III Xnvwubcr Uai, XI 1 
Imiluii, iV. Vn.
h raiih KlM’iwr.l. » Irlotrapli rrjiali 
I'oa (utin.ldrailiiaarlliMirk’a Miall. 
IJihi. wllli Ilia (hnial I'UI. Hr la ai
ll.ia.al (..liav.-.aini
Slarl.ml'h.-iilliaiu taiinmiliial aulcl.l.-, 
XI ihil1-r. Mil.. I,y lyliiic a nirk nnniDil
<if ru.-n. N. V...a.niimll.alaillr|.lr ill
Ih., Wlinl-ui Hiitnl. New York oily..........
Ji'iiliy Whaley. oRial 2n. mik'lilfal nt 
\Virhltii.Kan..l«aux..ifllie porn.lyiif
BaltmmI Aarhloala.
Mr. \V.aSK..iiar, u talhir.woaruii 
anil kUlial by airuliijual nillahk, 
Oiiylliiillanf ll.ii.kliiavllla. Tlirmiii- 
iiiaT blew Ilia wIiMle. hut WiutRimar
WLlmai, nf Daelalaini. .V. 11. uinl N. 11. 
Hlei.tii iia. Ilf llxrinw. wera klllial III x
............................. llii-IVninil mini.......... Jubii
I^U'uU ^uii.I IMwxr.l Melkiiixl.l warn
Hlinre mllivny.
\V. J. |•.•a^a■Hl, leuimioitar at llnloa 
I'ilh, Ark., wua luuinl iluail In lila nmii 
>■ tin, Hulal ............................I Kt. Ixnil-
, Wlljla ..tlRBeial 111 all.IVi 
I III mini nf Ilia Ihalf. 
iD ilil-ia.', Ilia IhuURhl 
f nf l,|x ilealh.
It Ibiyla lammy,
ti„m h!an iiVrHi'-Ul'wx^n Ta'w.'h.r 
. .■iinl..rt. llhiR. I'umiiMIfi^.arlyhi-lil
hliud Jiin."




lu  U'liia K. 
Jiin.’'uu.| ICial Turiiei 
ai|-‘OUI Jw" lliiillxi
oaulualhla wife.................









■•Yx., xn' we iioeallii' mlir. I. 
'•I aii.e, I worn your Hdu t
::?ir«Slt;er"wa.«-
•'M'Jnni. Iin, ymi RnhlRT’
h in ix  Nlmle r.iiie,.hi|..n, |
::S;-... .
■■WVH. wiini',,,ml,.‘V;,,'i JS> l •mV'
"I .k| iriiiii.al In r|.|,i. laiiali.nila.'.' 













Ii driliRiM IB own no- iTXiiIa nf n Ixitt [aw I
Uxnrfnmran!v:cxl..araMlliertliB|aiorlx 1











ThB OoK Fa par of in Rind 
llBhadWadtaf Namr York
!hlU'ulT7M[imIlj^A''UhM^^ wIll'K de















ECLIPSE KEYSTONE SAW WORKS
SrtTERS
s3iS4;S#!




Ashland, Ky. MachUies Warraated Isr me 
Tears I
STONE QUARRY
W. C. STEWART. CEO. WHEATLEY,
Columbia Bicycles,
OOLTrUBIAS
I'oalolaslerK. A. llearlliR wual.,1.1—1 I 
Ill Mnrframnwii, W. Vu.. wliila p.lnR I,
Tnkhis If Oil!Tlie Ihlef alixlelieil ll fmiii innl ia,iai]wi| III Ihe .Inrkinaa........Ji—.j.l,
by vuinlxhi ami the .............................. i.ii.i i inInk Ihxd wa iniii arraiiRi'
•................................................................le iimwiiwmai
.•-.,1.....-....I.. |i h trua 1.
wiiRer iiaun-J ll,,inl>.ra.i,|week. A iiaaaen a I




TIk-Ni. Ixiuia tilii-aae w<,rk. hiirin
■ '..........Kcveii lu.linao. I....... .
la.-, #.1-aae.. -.dl,iB«..........Se n l nirr'iCr^rSer'.'::.:,!...
llnety.lii HI, Mary;- |awl.h, lot., liuriioil.
la-i, .-..i.lXXI....... .'The town nf Diila.l.,
(•x.. wu iiartially deatmy-l l.y lire.l- i»
;s;&c;^,:sx,3r,i;:







Imnlni. n-al.fAn m.ii niai:
ilii l-lhalall l.a' fr. nivia)uuiy ful 
will |,r.-liiia, |.la. Inui fnwii la.lle, 
nf her nwii .aia'. lurfUe nf Ilea ye
I ‘.'iiihrrtw'iM'!'ll
U.BILDIIIDiilitO.,






________  ̂MI*EC:I A laXY-.
U.n^ Mwiflxiiiiunl an.l;';.^rai,;,-»H*s'B ................................
XO. O ViHe Mtrpcl. C'lXC'IXNATI. O.
If y.mr wiln r.,inl.. .In hnl a|»ll h.-r 
.In-a- by .ih.oiiiE a idh lier nf iraier 
nver her. Iriinlly kr~ Ilia Ixn-k nf 
ynuHiainl. trill |imDr.llataly r.-
kl~lim.' mirmnl’X wUi"
III Ihi- n|iiiilnu<ir II lewyNiiina ladiris
i-.Wh''::;i;i;t:!''inVv.?i'S
warfu-il nm nf .|ia|w M- The aim. nml 
»!..:iii...f 1... ,„,„y .ra~m».
, yiakr- Kal-i I........... nw ni.iee.
w Ii l ii liaa l>vn xrrexinl til 
e el.arRenn-mlK-xxlins
IXM. Itia inn-le in.aila r.ii.I Ihe .|r
flPliay .. J......... n..|iiiii:i ... ..........................sr'
•'UMiy.I.iyMti.MrryyiKiri.a-kaWnnk 






All Ilf 1} .................





I* luRel a fn-hwib'.
EST^LBLISHTHU
HUDDART & RIGDON, 
Patent U. S. S^dard Scales
ODS, Bkida, &c., with the Latest ImproTe* 
ments. All Work Warranted.
rilOMFT ATTENTION GIVEN TO REFAIKING
HUDDART A^RjCOON.
[l’m.V.Jix"l'.,'ma l«>ll-»l lirlur.. I.M s,„
1 .■ .■ ■■
i§SS?Si~
I. ianim. nwalr^l X ■aT.ii) likiv fn.ni xi»- 
ulhrr l.uraa.eullli.ll gall, a Rx.li. Inyliii li 
‘''f°al.In"'u«ik xl frxxX^ip:SK'S“SK?a
' h.illiFra larX W.ni. Jbiu.w K. t'a.larw...r. 
uIBce Ilia laaix viualed III llie liuic ull.r.
“Si^nWur'j.Hla..............








Penalona InoroBowII I itr •l■n^. -......
»i.l yi.lklraii amlllnl lu J-K.SJilo.V xu.l I
BBlocted and Al
ra-.|-iim xml i.r-xa. 






















MS UTin. nrami. 
NMnLLUBEm. 
NLTIUMOIIEUEt,DnKnu. 
KmiMDs. sn KiMec. 
UUUTBM.KmQIUIIUL 
lEBBt NOnUTNA 
■III mir. lun ton,
Ohio Ak M issisKijijt 
Railway!












............................alrmalihxilnieliarVexcl ni. l ihe yiiiiih, Bi|.- 
lumu.ly, ■•my life w.kiI,I I-. Ilk., a -aii.l 
Iwrn-ii wllinml liar." "IHo-. y.m,"





lalkc nil livU SiHrit.
ihcnigUt that evil diiirils came in through ctarki 
illy a|iprou.-(] way to k<V|> them out wai to ping 
■ li cotton. Notwitluiandingtliciie 
llieir own way and oftxm cime in
•.nieml L..._______
stci|i tile cnuiks villi
nieiuiireii. tlic evil til
liiiY )iU.;is.xt.
‘So comes nwlaiin nnw-a-diiv-k Wc try to keep it out of llw keyhole 
and it conus in by llie cr.ick. We eio]) up the crack, and lot it conics from 
aleak in the jiliiiiibiiiK, or an ojumiiig from some uofilcctcd drain, or fromKi p m iii , iii ^foira iKTjI tcd l
Wc cannot always k<ui> inakirii out, but we can give it hallle .i 
drive its effccia from our svmenu. If Ukown's IliON Hmeks is taken 
limc.nn1.-irUkisnotaKh.istofacli.mce. Thb to the r»t £w)i1y me 
one. Y.iur dniguist sells it. and you ought to kcci> a Iwtllc in Ihe liou
Xi.'ts.
Wx.le. lluri.liy ami Weaiherwnx Wi re! laal'.liiler. nre lelliiiK ii alnry
■ ' lluyl xml <,hl Ulan Wealher- ' “• ” '••|xt wIi.i ann luail a lal.-ki-l
fivtsriiL' -...
i.. and wtl . I T-'ii h.uir. I. I 
. i ie.,ll.. aiul v.-l-i




GREENUP, KT. _ ,pj '
In a. E, AIEIUDEE, ftiiiriDli«.jji£:SS5H??:^^ ..... .................................... I.......
' I fAI£h>I,'•AMlIKa, jal««.l.l,n.aU.Kn.iiU.I. mJr.''ie'‘
240 ACRESLAND 240^ .m-in, Hims, *a.i
OYSTERS
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